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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada ALLAH SWT hendaknya kamu berharap”. 
(QS. AL- Insyirah: 6-8) 
If you feel you are low spirited, look over your self and if you see a great man, 
think of being like them. 
(Penulis) 
Surround yourself with people who make you a better stronger happier version of 
you. 
(Penulis) 
Success is a key to pass through and solve the failure to another failures without 
loosing hope. 
(Winston Churchill) 
Don’t ever think to give up cause when you look inside your heart, you can be 
everything you want 
(Verry Oktora) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan pengungkapan corporate social 
responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode tahun 2010-2012.  
Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 76 data perusahaan yang 
berasal dari data sekunder melalui teknik dokumentasi. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai 
sebesar 0,366 yang berarti bahwa 36,6% nilai perusahaan dipengaruhi oleh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan pengungkapan 
corporate social responsibility sisanya sebanyak 63,4% dipengaruhi oleh variabel 
diluar model. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keputusan investasi, 
keputusan pendanaan dan kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 
Kata kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden, 
corporate social responsibility, nilai perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
